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 Hungarian Suite for Jazz Chamber Ensemble is an original composition in three parts, 
each part using a separate Hungarian folk melody as its source. Written for a maximum 
instrumentation of 13 players, the suite employs a four-piece rhythm section paired with three 
reeds, three brass, and three strings. The folk melodies are from a collection of studio recordings 
made under the supervision of Bela Bartok in the 1930s, notable for not being field recordings 
and as such exhibiting a higher quality of sound. Although crude copies of Bartok’s highly 
detailed transcriptions of selected melodies are included in the liner notes to the album, I did not 
refer to them. In addition to a practical desire to work from written transcriptions that were akin 
to a jazz style “lead sheet”, by personally transcribing the material I became much more familiar 
with the melodies, therefore providing a more organic compositional process.  
 A varied approach to instrumentation, musical devices, and compositional methodology 
was employed for each movement. The manner and degree to which the folk melodies retain 
their original pitch collection, rhythm, and embellishments was consciously manipulated in order 
to create contrast between the three parts. In part one, O Love, O Love, the relationship to the 
original melody is most distant. I used distinctive musical elements, e.g., specific intervals or 
characteristic motives, as sources for entirely new melodies, resulting in an obscure resemblance 
between the folk song and my composed music. In part two, The Cemetery’s Gate, the similarity 
between the original melody and my adaptation is most overt, in that I arranged the initial 
presentation of the melody in a rubato fashion and with sparse and simple accompaniment. In 
part three, Beautiful is the Spring, the transformation is perhaps the most complex. I retained the 
pitch content and general pacing of the original but placed it in a specific meter (7/4) and groove 
(triplet-based). 
 While I did not use the lyrics as a guide to shape the musical content, I believe the music 
shares some of the same bittersweet and melancholy qualities as the texts. 
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V V V V V V V V V V V V V V V V
wb ˙ ˙ wb ˙b ˙b
V V V V V V V V V V V V V V V V
Œ œ œJ œ ™ œ ™ œJ œ œ œ w
Œ
œ œJ œ ™ œ ™ œJ œ œ œ w
Œ œ œJ œ ™ œ ™ œJ œ œ œ w
Œ œœœb œœœJ
œœœbb ™™™ œœœ ™™™ œœœbb J œœœ œœœ œœœ www
V V V V V V V V V V V V V V V V
˙b ™ œ ˙ œ œb ˙n œ œ œ œ ™ ˙b œ œ
V V V V V V V V V V V V V V V V
=
O Love O Love
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°¢
°¢
{
°
¢
°¢
°¢
{
°
¢
Ten. Sax.
Flug.
Vib.
Gtr.
Bass
Dr.
mf
142
mf
p
mf
F‹6/A¨ G¨/B¨
mf142 143 144 145
Ten. Sax.
Flug.
Vib.
Gtr.
Bass
Dr.
D¨Œ„Š7(#11) B¨(„ˆˆ2)/D
146 147 148 149
& .
&
(Flugel)
.
&
&
‘
?
/
&
. ∑
& . ∑
& ∑
&
‘ ‘
?
/
Fill
8
‰ œJ œ œ
œ œ œ ™ œ œœ ‰ œ œ œb ™ œbJ œ œ ‰ œJ ‰ œbJ ˙ ™
‰ œj œ œ œ œ œ ™ œ œœ ‰ œ œ œb ™ œj œ œ ‰ œj ‰ œb j ˙ ™
œ œb œ œ ˙ w œb œb œb œ ˙ w
V V V V V V V V V V V V V V V V
wb ˙ ˙ wb ˙b ˙b
V V V V V V V V V V V V V V V V
Ó Œ œ œ
™ œJ ‰ œbJ œ œ w
Ó Œ œ œ ™ œj ‰ œj œ œ w
œb œ œ œb ˙n w œ œb œ œ
˙
V V V V V V V V V V V V V V V V
˙b ™ œ ˙ œ œb ˙n œ œ œ œ ™ ˙b ˙
V V V V V V V V V V V V V V V V
=
O Love O Love
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°¢
°¢
{°
¢
°¢
°¢
{
°
¢
Sop. Sax.
Tpt. 1
Vib.
Gtr.
Bass
Dr.
mf
150
mf
F‹6/A¨ G¨/B¨
150 151 152 153
Sop. Sax.
Tpt. 1
Vib.
Gtr.
Bass
Dr.
p
p
D¨Œ„Š7(#11) B¨(„ˆˆ2)/D
154 155 156 157
& ∑
& ∑
&
&
‘
?
/
&
&
&
&
‘ ‘
?
/
8
œ ™ œJ ˙ ˙ ™ œb fiœb j œb œ œb ˙
œ ™ œJ ˙ ˙ ™ œb fiœb j œb œ œb ˙
V V V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V V V V V
wb ˙ ˙ wb ˙b ˙b
V V V V V V V V V V V V V V V V
Ó ‰ œJ œ œ
™ œbJ œ œ œ ™ œJ ˙ w
Ó ‰ œj œ œb ™ œJ œ œ œ ™ œnJ ˙ w
V V V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V V V V V
˙b ™ œ ˙ œ œb ˙n œ œ œ œ ™ ˙b ˙
V V V V V V V V V V V V V V V V
=
O Love O Love
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°¢
°¢
{
°
¢
°¢°¢
{
°
¢
Ten. Sax.
Flug.
Vib.
Gtr.
Bass
Dr.
mf
158
mf
F‹6/A¨ G¨/B¨
mf
158 159 160 161
Ten. Sax.
Flug.
Vib.
Gtr.
Bass
Dr.
p
p
D¨Œ„Š7(#11) B¨(„ˆˆ2)/D
162 163 164 165
& ∑
& ∑
&
&
‘
?
/
&
&
&
&
‘ ‘
?
/
8
œ ™ œJ ˙ ˙ ™ œb fiœb j œb œ œb ˙
œ ™ œJ ˙ ˙ ™ œb fiœb j œb œ œb ˙
V V V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V V V V V
wb ˙ ˙ wb ˙b ˙b
V V V V V V V V V V V V V V V V
Ó ‰ œJ œ œ
™ œbJ œ œ œ ™ œJ ˙ w
Ó ‰ œj œ œ ™ œbJ œ œ œ ™ œj ˙ w
V V V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V V V V V
˙b ™ œ ˙ œ œb ˙n œ œ œ œ ™ ˙b ˙
V V V V V V V V V V V V V V V V
=
O Love O Love
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{
°¢
{
°¢
°¢
°¢
Vib.
Bass
Dr.
166
166 167 168 169
Vib.
Bass
Dr.
170 171 172 173
Bass
Dr.
174
174 175 176 177
Bass
Dr.
178 179 180 181
&
?
/
&
?
/
8
?
/
bass and drums only
?
sudden stop
.
/
8
œ œb œ œ
˙b w œb œ œb œb ˙b w
wb ˙ ˙ wb ˙b ˙b
V V V V V V V V V V V V V V V V
œ œb œn œ
˙b w œ œn œ œ ˙n w
˙b ™ œ ˙ œ œb ˙n œ œ œ œ ™ ˙b ˙
V V V V V V V V V V V V V V V V
wb ˙ ˙ wb ˙b ˙b
V V V V V V V V V V V V V V V V
˙b ™ œ ˙ œ œb ˙n œ œ œ œ ™ ˙b œ œ
V V V V V V V V V V V V V V V œ
=
=
=
O Love O Love
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2. The Cemetery's Gate
Instrumentation
Tenor Saxophone
Vibraphone
Bass
Drumss
{{
{
Tenor Sax
Rhythm
A
A‹11 A‹11
Ten. Sax.
Rhythm
A‹11 FŒ„Š7 D‹7 B‹7
7
Ten. Sax.
Rhythm
B
B¨Œ„Š7(#11) E¨Œ„Š7 D(„ˆˆ2)
34
34
&
Transposed Score
Rubato
43
2. The Cemetery's Gate
Varga
&
Rubato
U pedal
& U
3
& U
&
U
& U
Ó œ œ œ# œ œ œ œ œ# œ ˙ œ Œ œ# œ œ# œ œ fiœ# j ˙# œ œ
+ ™ + ™ + ™ + ™ + ™ + ™
˙# Œ œ œ œ œ œ# œ ™ œJ œ œ ˙# ˙ ™ ˙ ™
+ ™ + ™ + Œ V + + ™ + ™
Œ œ# œ œ œ# œ œ œ ™ œj œ ˙ Œ ˙ ™
+ ™ + ™ + ™ + Œ + ™
23
{{
{
Ten. Sax.
Rhythm
C
18
™™
™™
™™
™™
™™
™™
Ten. Sax.
Rhythm
E/G© C/E F©‹11 D‹11 E/G© C/E F©‹11 D‹11
D/F© B¨/D E‹11 C‹11 D/F© B¨/D E‹11 C‹11
26
Ten. Sax.
Rhythm A/C© CŒ„Š7 G/B E¨/D A/C© CŒ„Š7 G/B E¨/D
34
&
In-time, slow
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
Vibes only add bass
? ∑ ∑ ∑ ∑
&
Tenor Solo
OPEN
&
OPEN
?
&
ON CUE
&
?
˙˙˙ ™™™ ˙˙˙b ™™™ ˙˙˙ ™™™ ˙˙˙bb ™™™ ˙˙˙n ™™™ ˙˙˙b ™™™ ˙˙˙ ™™™ ˙˙˙bb ™™™˙# ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
˙˙˙n ™™™ ˙˙˙b ™™™ ˙˙˙ ™™™ ˙˙˙bb ™™™ ˙˙˙n ™™™ ˙˙˙b ™™™ ˙˙˙ ™™™ ˙˙˙bb ™™™
˙# ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙# ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙# ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙# ™ ˙ ™ ˙ ™ œ Œ Œ
˙˙˙nn ™™™ ˙˙˙˙ ™™™™ ˙˙˙ ™™™ ˙˙˙˙bbb ™™™™ ˙˙˙nn ™™™ ˙˙˙˙ ™™™™ ˙˙˙ ™™™ ˙˙˙˙bbb ™™™™ ˙˙˙˙ ™™™™
˙# ™ ˙n ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙# ™ ˙n ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
The Cemetery's Gate
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{{
{
Ten. Sax.
Rhythm
D
A‹ E‹ A‹ FŒ„Š7 D(„ˆˆ9)
43
Ten. Sax.
Rhythm
C‹(Œ„Š7) E‹11 A‹11 FŒ„Š7 D‹7
49
Ten. Sax.
Rhythm
B‹7 B¨Œ„Š7(#11) E¨Œ„Š7 D(„ˆˆ2)
54
&
43
? ∑
&
Rit.
3
? ‘
&
U Rubato U
? U U
Ó œ œ œ# œ œ œ œ œ# œ ˙ œ Œ œ# œ œ# œ œ fiœ# j ˙# œ œ
V V V V V V V V V V V V V V V
˙# Œ œ œ œ œ œ# œ ™ œJ œ œ ˙# ˙ ™
V V V V V V V V V V + + ™
˙ ™ Œ œ# œ œ œ# œ œ œ ™ œj œ ˙ Œ ˙ ™
+ ™ + ™ + ™ + ™ + Œ Œ +
The Cemetery's Gate
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3. Beautiful is the Spring
Instrumentation
s
Reed 1 (Soprano Saxophone, Flute)
Reed 2 (Tenor Saxophone, Clarinet)
Reed 3 (Baritone Saxophone, Bass Clarinet)
Trumpet 1 (Flugelhorn)
Trumpet 2 (Flugelhorn)
Bass Trombone
Violin
Viola
Violincello
Vibraphone
Guitar
Bass
Drumss
°¢
°
¢
{
°
¢
°
¢
Reed 1
(Soprano, Flute)
Reed 2
(Tenor, Clarinet)
Reed 3
(Bari, Bass Clarinet)
Trumpet 1
(Flugelhorn)
Trumpet 2 
(Flugelhorn)
Bass Trombone
Violin 
Viola
Violoncello
Vibraphone
Guitar
Bass
Drums
1 2 3 4
mf
mf
E¨º7 C‹6 A¨Œ„Š7(#11)
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
&
Transposed Score
Introduction
∑ ∑ ∑ ∑
3. Beautiful is the Spring
Varga
& ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
B
Rubato
? ∑ ∑ ∑ ∑
&
& ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑
œ œ œ œ œ œ ˙ ™ œ Œ œ
˙˙˙˙n## ™™™™ ˙˙˙˙b ™™™™ ˙˙˙˙bb ™™™™ œ œ œ
œ ˙˙˙˙
27
{°¢
{
°¢
{
°¢
Vla.
Vib.
5 6 7 8 9 10 11
F(„ˆˆ2)/A F©‹7 FŒ„Š7 A¨Œ„Š7 G7(“4) G¨Œ„Š7(#11) C9(“4) A/C
Vla.
Vib.
12 13 14 15 16
C9(“4) A/C A/C D‹9 E¨Œ„Š9 C‹7
Vla.
Vib.
17 18 19 20 21 22
G/B B¨Œ„Š7 A‹11 A¨Œ„Š7(#5)
74
74
B U Moving
&
B U 4
&
B . U ∑U
&
U
∑U
œ œ œ ˙ œ fiœb j ˙ Œ œn œ œ œ œ ˙ Œ œ œ œ œ ˙
˙˙˙ ™™™ ˙˙˙˙## ™™™™ ˙˙˙˙nn œ ˙˙˙˙bb œœœœ ˙˙˙˙bb Œ ˙˙˙˙b ™™™
™
˙˙˙
˙#n ™™™™
fiœj œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ Œ œ œ œ fiœj œ œ œ
œœœœb ™™™™ œœœœ#n ™™™™ œœœœ ˙˙˙˙n ˙˙˙˙bb œ ˙˙˙˙bb ™™™™ ˙˙˙˙ ™™™™
˙ œ œ ˙ œ œ ˙ ˙ ™ ˙ ™
˙˙˙n ™™™ ˙˙˙˙b ™™™™ œœœœ ˙˙˙˙b ˙˙˙˙ ™™™™ ˙˙˙˙ ™™™™
œ œ ˙
=
=
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°¢
°
¢
°
¢
°
¢
Reed 1
Reed 2
Vln. 1
Vla.
Vc.
q = 12623 24
mf
mf
mf
mf
Reed 1
Cl.
Vln. 1
Vla.
Vc.
25 26
74
74
74
74
74
44
44
44
44
44
& ∑ ∑
&
Clarinet in Bb
> >
> 3
> >
> 33 3
3
3 3
3
& > >
>
3
> > >
33 3 3 3 3 3
B > >
>
3
> > >
33 3 3 3 3 3
?
> >
& ∑ ∑
& > >
> 3
> >
> 33 3
3
3 3
3
& > >
>
3
> > >
33 3 3 3 3 3
B > >
>
3
> > >
33 3 3 3 3 3
?
> >
œ œ# œ œ ‰ œ œ œ Œ œJ œj œ Œ œ œ# œ œ ‰ œ œ œ Œ œJ œj œ Œ
œ œ œ œ ‰ œ œ œ Œ œJ œJ œ Œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ Œ
œJ œJ œ Œ
œ œ œ œ ‰ œ œ œ Œ œJ œJ œ Œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ Œ
œJ œJ œ Œ
wb ˙ ™ wn ˙ ™
œ œn œ œ ‰ œ œ# œ Œ œJ œj œn Œ œ œ# œ œ ‰ œ œ œ Œ œJ œ
j œ Œ
œ œb œ œ ‰ œ œn œ Œ œJ œJ œb Œ œ œ# œ œ ‰ œ œ œ Œ
œJ œJ œ Œ
œ œb œ œ ‰ œ œn œ Œ œJ œJ œb Œ œ œ# œ œ ‰ œ œ œ Œ
œJ œJ œ Œ
wb ˙ ™ wn ˙ ™
=
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°¢
°
¢
{
°
¢
°
¢
Fl.
Cl.
Reed 3
Tpt.
Tpt.
B. Tbn.
Vln. 1
Vla.
Vc.
Vib.
Gtr.
Bass
Dr.
mf
27 28
mf
mf
mp
f
44 74
44 74
44 74
44 74
44 74
44 74
44 74
44 74
44 74
44 74
44 74
44 74
44 74
&
Flute> >
& ∑ ∑
? ∑
Bass Clarinet
&
&
Harmon Mute> >
& Harmon Mute> >
? ∑
& ∑
B ∑
? ∑
&
> >
& ∑ ∑
? ∑ ∑
/ ∑
Triplet feel Fill
˙b ™ œn w
∑
˙# ™ œ w
˙ ™ œ w
∑
∑
∑
∑
˙˙˙˙### ™™™™ œœœœ wwww
Œ V V V
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°¢
°
¢
{
°
¢
°
¢
Fl.
Cl.
B. Cl.
Tpt.
Tpt.
B. Tbn.
Vln. 1
Vla.
Vc.
Vib.
Gtr.
Bass
Dr.
29 30
f
f
mfp mfp
f
f
f
f
f
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
& ∑
(Stay on flute) ∑
& > >
> 3
> >
> 33 3
3
3 3
3
& > >
> 3
> >
> 33 3
3
3 3
3
&
To Cup Mute ∑ ∑
&
Open (Harmon off), ∑To Flug. ∑
?
>
& >
> -
3
>
3
> >3 > > -
3
>
3
> >3
3 3 3 3 3 3
B >
> -
3
>
3
> >
3
> > -
3
>
3
> >
33 3 3 3 3 3
? (8th notes are lightly swung) 3
& > >
> 3
> >
> 33 3
3
3 3
3
&
(8th notes are lightly swung) 3
? 3
/ >
Catch figures while
 keeping time on ride > > > >3
œ œ# œ œj ‰ ‰ œ œ œ Œ œJ œj œ Œ œ œ# œ œj ‰ ‰ œ œ œ Œ œJ œj œ Œ
œ œ# œ œj ‰ ‰ œ œ œ Œ œJ œj œ Œ œ œ# œ œj ‰ ‰ œ œ œ Œ œJ œj œ Œ
wb ˙ ™ wn ˙ ™
œ œ œ Œ œJ œ œ
œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ Œ œJ œ œ
œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ
œ œ œ Œ œJ œ œ
œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ Œ œJ œ œ
œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ
wb œ ˙ wn œ œ œ œ
œ œ œ œj ‰ ‰ œ œ œ Œ œJ œj œ Œ œ œ œ œj ‰ ‰ œ œ œ Œ œJ œj œ Œ
wb œ ˙ wn œ œ œ œ
wb œ ˙ wn œ œ œ œ
+ V + + V V V V
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°¢
°
¢
{
°
¢
°
¢
Fl.
Cl.
B. Cl.
Tpt.
Tpt.
B. Tbn.
Vln. 1
Vla.
Vc.
Vib.
Gtr.
Bass
Dr.
31 32 33
mfp mfp
44 74
44 74
44 74
44 74
44 74
44 74
44 74
44 74
44 74
44 74
44 74
44 74
44 74
& ∑ ∑ ∑
& > >
> 3
> >
> 3 (Stay on clarinet)∑3 3
3
3 3
3
& > >
> 3
> >
> 3 (Stay on bs. clar.)∑3 3
3
3 3
3
& ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
? ∑
& >
> -
3
>
3
> >3 > > -
3
>
3
> >
3 ∑
3 3 3 3 3 3
B >
> -
3
>
3
> >
3
> > -
3
>
3
> >
3
∑
3 3 3 3 3 3
? 3 ∑
& > >
> 3
> >
> 3 ∑3 3
3
3 3
3
& 3
TACET∑
?
3
TACET∑
/ > 3 >
> TACET
Fill
œ œn œ œj ‰ ‰ œ œ# œ Œ œJ œj œn Œ œ œ# œ œj ‰ ‰ œœœ Œ œJ œ
j œ Œ
œ œn œ œj ‰ ‰ œ œ# œ Œ œJ œj œn Œ œ œ# œ œj ‰ ‰ œœœ Œ œJ œ
j œ Œ
wb ˙ ™ wn ˙ ™
œ œb œ Œ œJ œœ
œ‰ œ œn œ‰ œb œ œ œ œ# œ Œ œJœœœ‰ œ œœ‰ œ œ œ
œ œb œ Œ œJ œœ
œ‰ œ œn œ‰ œb œ œ œ œ# œ Œ œJœœœ‰ œ œœ‰ œ œ œ
˙b œ œ œ
j œ œ ˙b wn ˙ ™
œ œb œ œj ‰ ‰ œ œn œ Œ œJ œj œb Œ œ œ# œ œj ‰ ‰ œœœ Œ œJ œ
j œ Œ
˙b œ œ œJ œ œ ˙b wn ˙ ™
˙b œ œ œJ œ œ ˙b wn ˙ ™
+ V V VJ V V + V+ V V V V+ ™ V V Ó V V
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°¢
°
¢
°¢
°¢°
¢
Gtr.
Bass
Dr.
mf
34 35
mf
mf
34
Gtr.
Bass
Dr.
36 37
B. Cl.
Tpt.
Gtr.
Bass
Dr.
mf
38 39
mp
74
74
74
& 3
? 3
/
Triplet-groove, quasi Afro-Cuban;
emulate hand percussion
3
& 3 3
?
3
3
/
3
& (Bass Cl.) 3
&
Flug. 3
& 3
? 3
/
3
wb œ ˙ wn œ œ œ œ
wb œ ˙ wn œ œ œ œ
V V V V V V V V V V V œV œV œ Vœ
˙b œ œ œJ œ œ ˙b œn œ œ œ ˙b œ ™ œ ™
˙b œ œ œJ œ œ ˙b œn œ œ œ ˙b œ ™ œ ™
V˙ V Vœ œ Vœj œ œV V˙ V V V V V œ ™V V œ ™ V
wb œ ˙ ˙n ™ Œ œ œ œ œ
w œ ˙ ˙ ™ Œ œ œ œ# œ
w œ ˙ w œ œ œ œ
wb œ ˙ wn œ œ œ œ
V V V V V V V V V V V œV œV œ Vœ
=
=
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°¢
°¢°
¢
B. Cl.
Tpt.
Gtr.
Bass
Dr.
40 41
&
3
3
&
3
&
3
?
3
3
/
3
˙b œ œ œJ œ œ ˙b œn œ œ œ ˙ œ ™ œ ™
˙ œ œ œJ œn œ ˙ ˙ œJ œ ™ œ ™ œ ™
˙ œ œ œJ œb œ ˙n ˙b œJ œ ™ œ ™ œ ™
˙b œ œ œJ œ œ ˙b œn œ œ œ ˙b œ ™ œ ™
V˙ V Vœ œ Vœj œ œV V˙ V V V V V V ™ V ™
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°¢
°
¢
{
°
¢
°
¢
Fl.
Cl.
B. Cl.
Tpt.
Tpt.
B. Tbn.
Vln. 1
Vla.
Vc.
Vib.
Gtr.
Bass
Dr.
mf f
42 43
mp f
mp f
mf
mf
mp f
p f
p f
p f
p
44 74
44 74
44 74
44 74
44 74
44 74
44 74
44 74
44 74
44 74
44 74
44 74
44 74
& ∑
6 6
& ∑
& ∑
& ∑ ∑
& ∑ ∑
? ∑ ∑
& ∑
>
>6
6
B ∑ > >
6
6
? pizz.
3
&
3 4
& 3 4
? 3
/
DRUMS TACET ∑
Ó œ œ œ œ œ œb œb œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ# œ œ œb œ œJ ‰ Œ
œ œb œ œ œ œ# œ œ œbJ ‰ Œ
Ó œb œb œ œ œ œ œ œb œb
œ œ œ
Ó œb œb œ œ œ œ œ œ œ œb œb
œ
œ# œ œ œ œ œ ™ œ ™ ˙ Ó
œœ œœ## œœ œ
œ œœbb œœ œ œn œ ˙ ™ Œ
œ œ# œ œ œb œ œ œn œ ˙ ™ Œ
œ# œ œ œ œ œ ™ œ ™ ˙ ™ ŒæææY
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°¢
°
¢
{
°
¢
°
¢
Fl.
Cl.
B. Cl.
Tpt.
Tpt.
B. Tbn.
Vln. 1
Vla.
Vc.
Vib.
Gtr.
Bass
Dr.
f
44 45
f
f
f
f
mf
f
f
f
f
f
f
f
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
& > >
>
3
&
> > > >
33 3 3
& 3
&
(Cup) > >3 > >3
3
&
Flug. 3
? 3
&
>
3
B
3
? arco 3
& > > >
>
33
3 3
&
3
? 3
/ Groove as before, more aggressive. Ride cym
3
Ó ˙ ˙ ™ Œ œ œ œ ˙ ˙ ™
Œ ‰ œ œ# œ œb œ œ ˙ ™ Œ œ# œ œ œJ œ œ ˙ ™
wb Œ ˙ ˙n ™ Œ œ œ œ œ
Œ ‰ œ œ# œJ œb œ ˙ ™ Œ œ# œ œ ˙ ˙ ™
w Œ ˙ ˙ ™ Œ œ œ œ# œ
wb œ ˙ ˙n ™ Œ œ œ œ œ
w œ ˙ ˙ ™ Œ œ œ œ œ
w œ ˙ ˙ ™ Œ œ œ œ œ
wb Œ ˙ ˙n ™ Œ œ œ œ œ
Œ ‰ œ œ œ œb œb œ ˙ ™ Œ œn œ œ œJ œ œ ˙ ™
w œ ˙ w œ œ œ œ
wb œ ˙ wn œ œ œ œ
V V V V V V V V V V V œV œV œ V œ
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°¢
°
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{
°
¢
°
¢
Fl.
Cl.
B. Cl.
Tpt.
Tpt.
B. Tbn.
Vln. 1
Vla.
Vc.
Vib.
Gtr.
Bass
Dr.
ff fp f p
46 47 48 49
ff
fp f p
f
fp f p
fp f p
fp f p
fp f p
fp f p
fp f p
mf
f
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
& > >
3 3
>
3
&
> >
3
>
3
> >
3
&
3
3 3
&
> > (Stay in cup) ∑ ∑ ∑
3
&
3
> To Tpt.
? ∑
&
3 3
>
B
3 3
>
?
3 3 3
& > >
3
>
3
&
3
3 3
?
3 3 3
/
3
Fill 
3 3
Œ œJ œbJ œb ˙ Œ
œ œb œ w w ˙ Ó
Œ œJ œnJ œ ˙ Œ œb œ œ
w w ˙ Ó
˙b œ œ œJ œ œ ˙b Œ ‰ œb œb œ œ œ œ w ˙ Ó
Œ œJ œn ˙ Ó Œ
˙ ‰ œJ œJ œn œ ˙ w w ˙ Ó
wb œ ˙ wb ˙ Ó
˙ œ œ œJ œb œ œ œb œ w w ˙ Ó
˙ œ œ œJ œb œ œb œ œb w w ˙ Ó
˙b œ œ œJ œ œ ˙b Œ ‰ œb œb œ œ œb œ w ˙ Ó
Œ œJ Œ ˙ Œ œœb œœb œœb
www wwwb ˙˙˙ Ó
˙ œ œ œJ œb œ ˙ Œ ‰ œb œb œ œ œb œ w ˙ Ó
˙b œ œ œJ œ œ ˙b Œ ‰ œb œb œ œ œb œ w ˙ Ó
V˙ V Vœ œ Vœj œ œV V˙ V ¿ ‰ V V V V V V + V V V V
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{°
¢
°
¢
Vln. 1
Vla.
Vc.
Vib.
Gtr.
Bass
Dr.
p
50 51 52 53
p
p
mp
mf
mf
mp
& ∑ ∑ >
B ∑ ∑ > >
? ∑ ∑ >
& 3
3 3 3
&
?
/
Very sparse, suggest
"quarter-time" feel
> >
w ˙ ™ œ
˙ ™ œ ˙ ˙
˙ ™ œ w
œ œ œ œ œ œb ˙ w œ œ œ œ œ œn ˙ w
wb œ ™ œj ˙ wn œ ™ œj œ œ
wb œ ™ œJ ˙ wn œ ™ œj œ œ
V V V V ¿ V V V V V V V ¿ V V V
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°¢
{
°
¢
°
¢
Fl.
Cl.
B. Cl.
B. Tbn.
Vln. 1
Vla.
Vc.
Vib.
Gtr.
Bass
Dr.
mf
54 55 56
mf
mf
mp
mf
mf
mf
& ∑ ∑
>
3
& ∑ ∑ > >
3 3
& ∑ ∑
>
? ∑ ∑
>
& > > > >
B > >
>
? > > >
& 3 3 3 3
3
&
?
/
> > >
Ó Œ œ œ# œ
œ œ# œ œ œ œ œ œ
Ó Œ œ
˙ ™ œ
wb ˙ ˙ ˙ ™ œ
˙b ™ œb w ˙b ™ œb
w ˙ ˙b ˙n ™ œ
‰ œb œ œ œ œb ˙b w œ œ# œ œ œ œ œ
œ œ# œ
˙b ™ œ œ œ œ ˙b wn
˙b ™ œ œ œ œ ˙b ˙n ™ œn
V V V V ¿ V V V + ™ V
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°¢
°
¢
{
°
¢
°
¢
Fl.
Cl.
B. Cl.
Tpt.
Tpt.
B. Tbn.
Vln. 1
Vla.
Vc.
Vib.
Gtr.
Bass
Dr.
p mf
57 58 59 60
p fp mf
p
mp f
p p
p
fp
f
p
fp fp f
p mf f
p
p
D(„ˆˆ4)
p
p p
p p
24 44 74
24 44 74
24 44 74
24 44 74
24 44 74
24 44 74
24 44 74
24 44 74
24 44 74
24 44 74
24 44 74
24 44 74
24 44 74
& ∑ 3 3
3
&
> 3 3
&
3
3
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑
Trumpet∑
Bell tones> > >
? ∑
3 3
&
>
B
> >
? ∑
>
& ∑ 3
33
&
(sample voicing)
∑ 3 3
? ∑
3
3
/ ∑ 3 3
œ œ œ ˙ ™ œ Œ Œ œ œ œ œb œ
w œ Œ
w Œ œ œ œ œ œ
w œ Œ Ó Ó Œ œ œ œ œ œ
˙ ˙ ˙ ™ Œ
w œ Œ Œ
œ œb œ œb œ
w œ Œ w ˙ ™ Œ
w<b> œ Œ ˙n ˙ ˙ ™ Œ
w œ Œ ˙b
™
Œ
œ œ œ ˙ ™ œ Œ Œ œ œ œ œb œ
˙
˙˙˙˙# œœœœ Œ Œ œ œ œ œb œ
˙ ˙ œ Œ Œ
œ œb œ œb œ
+ + V Œ Œ V V V V V
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°¢
°
¢
{
°
¢
°
¢
Fl.
Cl.
B. Cl.
Tpt.
Tpt.
B. Tbn.
Vln. 1
Vla.
Vc.
Vib.
Gtr.
Bass
Dr.
f
61
62
f p
f p
f
f p
mp p
mp p
mp p
f mf
f
f
A¨Œ„Š13
mf
FŒ„Š13/A
f
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
&
8th notes lightly swung
3 3 3
& ∑
& ∑
&
(Cup) 3 3 3
& ∑ ∑
?
& >
B >
? >
&
3 3 3
& ∑
?
/
Triplet groove as before (bar 20)
œ œ œ œ œ œ ˙ ™ Œ œ œ œ œ œ ™ œ ™
w ˙ ™
w ˙ ™
œ œ œ œ œ œ ˙ ™ Œ œ œ œ œ œ ™ œ# ™
wb ˙ ™ wn Ó™
w ˙ ™ w Œ Ó
w ˙ ™ w Œ Ó
w ˙ ™ w Œ Ó
œ œ œ œ œ œ ˙ ™ Œ œ œ œ œ œ ™ œ ™
w ˙ ™
œb V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V V V
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°¢
°¢
{
°¢
°¢
°¢
{
°¢
Fl.
Tpt.
Vib.
Bass
Dr.
63 64
D¨Œ„Š13 B¨(„ˆˆ2)/D
Fl.
Tpt.
Vib.
Bass
Dr.
65 66
E¨‹(Œ„Š7) C(„ˆˆ2)/E /G A¨13(“4)
&
4
& 4
&
4
?
/
&
4 3
&
4
3
&
4 3
?
/ ? ? ? ?
fiœb j ˙ Œ œn œb œ œ œ wb Ó Œ
fiœb j ˙ Œ œn œ œ œ œ w Ó Œ
fiœb j ˙ Œ œn œb œ œ œ wb Ó Œ
V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V V V
œb œ œ œ œ œ fiœjœ œ œ ˙ œ œb œ ˙ ™
œ œ œ œ œ œ fiœjœ œ œ ˙ œ œ œ ˙ ™
œb œ œ œ œ œ fiœj œ œ œ ˙ œ œb œ ˙ ™
V V V V + ™ + + + ™
V V V V ˙ ™V V V V˙ V V˙ V ˙ ™V V V
=
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°¢
°¢
{
°¢
°¢°¢
{
°
¢
°¢
Fl.
Tpt.
Vib.
Bass
Dr.
67 68
D‹11 D/F© D‹/F C/E E¨Œ„Š13
Fl.
Tpt.
Vln. 1
Vla.
Vc.
Vib.
Bass
Dr.
f p
69 70 71 72 73 74
f p
mp f p mp
mp f p mp
mp f p mp
mp
mp
C/D D¨Œ„Š13 C/D D¨Œ„Š13
mp f mp
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
34
34
34
34
34
34
34
34
&
3 33
& 3 33
&
3 33
?
/
& .
. bŸ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
& .
OPEN ∑ ∑
& . .
B . .
? . .
& . .
? . .
/
Time -solo. .
Œ ‰ œJ œ œ œ fiœb j œ œ œ ˙ œb œ œ œJ œ
Œ ‰ œj œ œ œ fiœj œ œ œ ˙ œ œ œ œj œ
Œ ‰ œJ œ œ œ fiœb j œ œ œ ˙ œb œ œ œJ œ
V V V V V ™ V ™ V V V V
V V V V V ™ V ™ V V V V
œ ‰ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ Œ œ ‰ œ ™ ˙ ™
œ ‰ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ Œ
œ ‰ œj œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ Œ œ ‰ œj œ ˙ ™
œ ‰ œJ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ Œ œ ‰ œJ œ ˙ ™
œ ‰ œJ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ Œ œ ‰ œJ œ ˙ ™
œ ‰ œœ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ Œ œ ‰ œœ ™™ ˙˙ ™™
V ‰ VJ V + ™ + ™ + ™ V ‰ VJ V + ™
V ‰ VJ V V V V V V V V V V V ‰ VJ V V V V
=
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°¢
{
°
¢
°¢
Fl.
Vln. 1
Vla.
Vc.
Vib.
Bass
Dr.
f p
75 76 77 78 79 80 81
f p mp fp f
f p mp fp f
f p mp fp f
C/D D¨Œ„Š13 C/D D¨Œ„Š13
f mp
&Ÿ< >~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (Stay on flute)∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& . > . >
B . >
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . >
? . > . >
&
Sparse noodling for 8 bars. .
? . .
/
. .
˙ ™ ˙ Œ
˙ ™ ˙ Œ œ ‰ œj œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ Œ œ ‰ œj œ
˙ ™ ˙ Œ œ ‰ œJ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ Œ œ ‰ œJ œ
˙ ™ ˙ Œ œ ‰ œJ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ Œ œ ‰ œJ œ
˙˙ ™™ ˙˙ ™™ V ‰ VJ V V V V V V V V V V V ‰ VJ V
+ ™ + ™ V ‰ VJ V + ™ + ™ + ™ V ‰ VJ V
V V V V V V V œ ‰V œ ™ V V V V V V V V V V V œ ‰V œ ™ V
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{°
¢
°
¢
{
°
¢
Vln. 1
Vla.
Vc.
Vib.
Gtr.
Bass
Dr.
p
85
82 83 84 86 87 88 89
p
p
C/D D¨/E¨ C/E D¨Œ„Š13
Vib.
Gtr.
Bass
Dr.
9390 91 92 94 95 96
C/D D¨/E¨
&
bŸ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
SOLO. .
& ∑ ∑ ∑ . .
? . .
/
8
. .
& .
& .
? .
/
8
.
Shift towards straight feel
˙ ™ ˙ ™ ˙ Œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ Œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ Œ
V V V V V V V V V V ‰ VJ V V V V V V V V V V V ‰ VJ V
V ‰ VJ V V V V V V V V V V V ‰ VJ V
+ ™ + ™ + ™ V ‰ VJ V V V V V V V V V V V ‰ VJ V
V V V V V V V V V V œ ‰V œ ™ V V V V V V V V V V V œ ‰V œ ™ V
V V V V V V V V V V ‰ VJ V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V ‰ VJ V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V ‰ VJ V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V œ ‰V œ ™ V V V V V V V V V V
=
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°¢
{
°
¢
°
¢
Fl.
Cl.
B. Cl.
Vln. 1
Vla.
Vc.
Vib.
Gtr.
Bass
Dr.
mf
10197 98 99 100 102 103
mp p
mp p
mp p
C/E D¨Œ„Š13
mf
mf
C/D D¨Œ„Š13
mp
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
Straight e feel 
.
B ∑ ∑ ∑ ∑ .
? ∑ ∑ ∑ ∑ .
& .
END SOLO
∑ ∑ ∑
& . ∑
w/ flute
? . .
/
.
(fill)
8
Straight e. (cross-stick q groove)> > > > > >
Œ
œ œ œ ™ œ œ ˙
œ ‰ œj œ ˙ ™ ˙ ™
œ ‰ œJ œ ˙ ™ ˙ ™
œ ‰ œbJ œ ˙ ™ ˙ ™
V ‰ VJ V V V V V V V V V V
V ‰ VJ V V V V V V V V V V Œ
œœ œœ œœ ™™ œœ œœ ˙˙
V ‰ VJ V V V V V V V V V V œ ‰ œb ™ ˙ ™ ˙ œ œb
V œ ‰V œ ™ V V V V V V V V V V V ‰ VJ V V V V V V V
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°¢
{
°
¢
°
¢
Fl.
Cl.
B. Cl.
Vln. 1
Vla.
Vc.
Vib.
Gtr.
Bass
Dr.
p
104 105 106 107 108
mf p
mf
mf
mf
mf
mf
C/D D¨Œ„Š13
& ∑ ∑ ∑ ∑
&
>
3
>
3
∑
& ∑ ∑ ∑
4
. bŸ~~~~~~~~~
&
4 .
B
4
.
?
4
.
&
>
3
>
3
∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
? .
/ sim.
7
4
.
˙ ™
œ œ# œ œ œ œ œ# œ ˙ ™ Ó™
œ œ# œ œ œ ‰ œ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ œ œ œ œ ‰ œj œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ œ œ œ œ ‰ œJ œ
˙<b> ™ ˙ ™ ˙ ™ œb œ œ œ œ ‰ œbJ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™
˙˙ ™™
˙b ™ ˙ ™ ˙b ™ ˙ ™ œn ‰ œb ™
V V V V V V V V V œV œV œ Vœ V ‰ VJ V
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°¢
°
¢
{
°
¢
°
¢
Fl.
Cl.
B. Cl.
Tpt.
Tpt.
B. Tbn.
Vln. 1
Vla.
Vc.
Vib.
Gtr.
Bass
Dr.
mf p
109 110 111 112 113
mf
p
mp
p mf
p mf
p mf
& ∑
& ∑
> >
& Ÿ< >~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
Flugel
>
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
>
B >
? >
& ∑
> >
&
w/ flute
?
/ > > > sim.
(Str, flug)
Œ
œ ™ œ œ œ ˙ œ ™ œ œ œ ˙ œ Œ Œ
‰ œJ œ# œ œ œ œ œ# œ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
‰ œj œ# œ œ œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ‰ œJ œ œb œ œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ‰ œJ œ œb œ œ
˙<b> ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ‰ œJ œ œb œ œ
‰
œœJ
œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™
Œ
œœ ™™ œœ œœ œœ ˙˙ œœ ™™ œœ œœ œœ ˙˙ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™
˙<b> ™ ˙ ™ ˙ œ œb ˙b ™ ˙ ™
V V V V V V V V V V V V V‰ œj Vœ œ Vœ œ
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°¢
°
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{
°
¢
°
¢
Fl.
Cl.
B. Cl.
Tpt.
Flug.
B. Tbn.
Vln. 1
Vla.
Vc.
Vib.
Gtr.
Bass
Dr.
f
114 115 116
f
f
mf p
mf p
mf p
f mp
f mp
f f
f
fC/D D¨Œ„Š13
f
f
& ∑ ∑
> >
& ∑ ∑
> >
& ∑ ∑ > >
&
OPEN
.
& .
?
.
&
.
B
.
? . > >
& ∑ ∑
> >
& ∑ ∑ > >
? . > >
/ .
Fill > >
œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ
œb ™ œj œ
œ# ‰ œj œ ˙ ™ ˙ ™
œ ‰ œj œ ˙ ™ ˙ ™
œ ‰ œb ™ ˙ ™ ˙ ™
œ ‰ œJ œ ˙ ™ ˙ ™
œ ‰ œJ œ ˙ ™ ˙ ™
œ ‰ œbJ œ ˙ ™ œb ™ œJ œ
œœ œœ œœ œœ œœ
œb ™ œj œ
œn ‰ œb ™ ˙ ™ œb ™ œJ œ
V ‰ VJ V V V V V ™ VJ V
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°¢
°
¢
{
°
¢
°
¢
Fl.
Cl.
B. Cl.
Tpt.
Flug.
B. Tbn.
Vln. 1
Vla.
Vc.
Vib.
Gtr.
Bass
Dr.
117 118 119
f
f
mf f
f
f
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
&
> To Sop. Sax.
&
>
To Ten. Sax.
& >
>
To Bari. Sax.
&
&
?
>
&
B
? >
>
&
>
& > >
? > >
/ > >
Fill
œ œ ˙ œ œ œ œ œ ˙ ™
œ# œ ˙ œ œ œ œ# œ ˙ ™
œ œb œ œ œ œb œb œb œ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙<b> ‰ œb j ˙b ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
œ œb œb œ œ œb œb œb œ ˙ ™
œœ œœ ˙˙ œœ œ œœ œœ œœ ˙˙ ™™
œ œb œb œ œ œb œb œb œ ˙ ™
œ œb œb œ œ œb œb œb œ ˙ ™
V V V V V V V V V V V V
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{
°
¢
°
¢
Fl.
Cl.
B. Cl.
Tpt.
Flug.
B. Tbn.
Vln. 1
Vla.
Vc.
Vib.
Gtr.
Bass
Dr.
120 121 122 123
mf
mf
mf
mf
mf
mf
mf
mf
mf
f
44 44
44 44
44 44
44 44
44 44
44 44
44 44
44 44
44 44
44 44
44 44
44 44
44 44
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ &
Bari. Sax.∑ 3 3
& ∑ ∑ ∑
3
& ∑ ∑ ∑ 3
? ∑ ∑ ∑ 3
& ∑ ∑ ∑ 3
3
B ∑ ∑ ∑ 3
3
? ∑ ∑ ∑ 3 3
&
DRUM
SOLO ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ 3
3
? ∑ ∑ ∑ 3
3
/
SOLO
Œ œ œ# œn œ œ
Ó œ œ œ
Ó œ œ œ
Ó œb œ œb
Œ œ œ œ œb œ
Œ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œb œ œb
Œ œ œ œ œb œ
Œ œ œ œb œ œ
V V V V V V V V V V V V V Œ Ó
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°¢
°
¢
{
°
¢
°
¢
Sop. Sax.
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Tpt.
Flug.
B. Tbn.
Vln. 1
Vla.
Vc.
Vib.
Gtr.
Bass
Dr.
f f
124 125 126 127 128
f f
f mf f
f mf f
f mf f
f mf f
f mf f
f mf f
f
mf f
mf f
f mf f
f mf f
mf f
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
&
Soprano> > - - -
3
> > > > To FluteU
&
Tenor> > - - -
3
> > > To Cl.U
& .> .> > ∑
> > To B. Cl.
& > ∑> > >
> > To Cup MuteU
& > > -
- -3
> >
> To Trumpet in Cup MuteU
?
.> .> >
∑> >
To Cup MuteU
& > > -
- -
3
> > > U
B > > - - -
3
> >
> U
? .> .> > ∑> >
To muteU
& ∑ ∑ U
& > > -
- -
3
> > > > U
? > > > ∑>
> > >
>
U
/ > > > > - - -3 >
> > > > > U
œ œ# œ ‰ œJ œ# œ Œ œ# œ œ# œ œ# ‰ œ#J ˙ ™ Œ œ# œJ œ<n> ™ ˙ ™ Œ
œ œ# œ ‰
œJ œ# œ Œ œ# œ œ# œ œ# ‰ œ#J ˙ ™ Œ œ œJ œ# ™ ˙ ™ Œ
œ œ ‰ œj ‰ œbJ Ó
œ# ™ œJ œ œ œJ œ ™ ˙ ™ Œ
œ œ# œ ‰ œJ œ# œ Ó œ# ™œ œ œ œ œ ™œ ™ œ œJ œ# ™ ˙ ™ Œ
œ œ# œ ‰ œJ œ# œ Œ œb œ œb œ œb ‰ œb
j ˙ ™ Œ œn œj œb ™ ˙ ™ Œ
œb œb ‰ œj ‰ œb j Ó œ ™ œj œ œ œj œ ™ ˙ ™ Œ
œ œn œ ‰ œJ œ# œ Œ œ# œ œ# œ œ ‰ œ#J ˙ ™ Œ œ œ œ# œ ˙ ™ Œ
œ# œ œ ‰ œJ œ œ Œ œ# œ œ# œ œ ‰ œ#J ˙ ™ Œ œ œ œb œ ˙ ™ Œ
œb œb ‰ œJ ‰ œb j Ó œœ ™™ œœj œœ œœ œœj œœ ™™ ˙˙ ™™ Œ
Ó œœ
œ## ™™
™œ œ œœœ œœœ œ# ™œœœ ™™™ œ œJ œœœ# ™™™ ˙˙˙ ™™™ Œ
œ œn œ ‰ œJ œ# œ Œ œ# œ œ# œ œ ‰ œ#J ˙ ™ œ œœ## œœJ œœ ™™ ˙˙ ™™ Œ
œb œb ‰ œJ ‰ œb j Ó œ ™ œJ œ œ œJ œ ™ ˙ ™ Œ
V V ‰ VJ ‰ VJ Œ œ# œ œ# œ œ ‰
¿J Œ V ™ VJ V V VJ V ™ + ™ Œ
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{
°
¢
{
°
¢
Vib.
Gtr.
Bass
rit.
129
130 131 132 133
¼ A‹6 BŒ„Š7/D©
¼ A‹6 BŒ„Š7/D©
Vib.
Gtr.
Bass
¼ E/G©
°
134 135 136 137
¼ E/G©
¼ E/G©
&
Freely
∏∏∏∏
&
Freely
∑ ∏∏∏∏∏∏ ∑ ∏∏∏∏∏∏ ∑
? Freely
& U ∏∏∏∏∏∏∏
" 3 U
3 3
& U∏∏∏∏∏∏
" ∑ ∑ ∑
? U " ∑ ∑ ∑
Œ œ# œ w#œ œ œ œ Œ ˙˙˙˙ ™™™™ Œ œ
œ## œœ wwwww
#
###œ
œ œœ œœ œœ œœ## œœ œœ œœn œœ œœ
œ#Œ + ™ +
+ ™ +
w#Œ ˙˙˙˙# ™™™™
œœœ## œœbn œœ œœn œœ ˙˙˙bb ˙˙˙˙#n œnww
w œ œb œ œ œ œ œn
œ#Œ + ™
œ#Œ + ™
=
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°¢
{
°
¢
°
¢
Sop. Sax.
Cl.
Bari. Sax.
Vln. 1
Vla.
Vc.
Vib.
Gtr.
Bass
Dr.
140138 139 141
mp
mp
mf p
mf p
& ∑ ∑ ∑
(Vcl.) ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ &
& ∑ ∑ &
Bass Clarinet
3 3
3
& ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ con sord.3 3
3
? ∑ ∑ ? con sord.
&
Set tempo (mm74)
3
& ∑ ∑
(Vcl.) ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑
Cym w/ mallets>
Ó œ œb œ œ œ œ œn œ œ œ ˙b
Ó œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ ˙#
w w
œœœb
b œœœn
œœœ
œœœ
œœœ
˙˙
˙˙˙b
b
b
˙˙
˙˙˙
#
n#
wwww
wwww
æææ~ æææ~
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°¢
°
¢
{
°
¢
°
¢
Sop. Sax.
Cl.
B. Cl.
Tpt.
Tpt.
B. Tbn.
Vln. 1
Vla.
Vc.
Vib.
Gtr.
Bass
Dr.
mf p
poco rit. A tempo
142 143
mf p
mf
mf
mf p
mf p
mf
mf
mf p
mp
mf p
poco rit.
A tempo
&
Flute
&
Clarinet
&
3 3
& ∑ (Cup)
3
& Tpt. ∑ (Cup)
? ∑ (Cup)
& ∑ 3
B senza sord. 3 3
? senza sord.
&
& ∑ ∑
? ∑ ∑
/
>
Ó œ#
œ# w
Ó œb œb wn
œ<b> Œ Ó Ó œn œ# œ œ œ œ
Ó Œ œ œb œ
w
w
Ó Œ œ œ# œ
œ<#> Œ Ó Ó œ œ# œ œ œ œ
œ Œ Ó w
Ó œœ# œœbb www
wn
nnn
æææ~ æææ~
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°¢
°
¢
{
°
¢
°
¢
Fl.
Cl.
B. Cl.
Tpt.
Tpt.
B. Tbn.
Vln. 1
Vla.
Vc.
Vib.
Gtr.
Bass
Dr.
144 145
p
p
p
p
pp
&
&
&
3
&
3
3
&
?
& 3
3
B
3
?
&
Dampen A on b. 4
& ∑ ∑
? ∑ ∑
/
w ˙
Ó
˙ ™ œb ˙ Ó
œ œ œ œ ˙# ˙ Ó
œ œ œb œn œ œ œ œb ˙ Ó
w ˙ Ó
w ˙ Ó
œ œ œ# œ œ œ œ œ ˙ Ó
œ œ œ œ ˙# ˙ Ó
w ˙ Ó
www
w
˙˙
˙ Ó
æææ~ æææO Ó
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°¢
°
¢
{
°
¢
°
¢
Fl.
Cl.
B. Cl.
Tpt.
Tpt.
B. Tbn.
Vln. 1
Vla.
Vc.
Vib.
Gtr.
Bass
Dr.
q=68 q=80146 147
mf p
mf p
mf p
mf p
p mf p
q=68 q=80
& ∑ ∑
& ∑ ∑
& >
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
& >
& >
? >
& ∑ ∑
B ∑ ∑
? ∑ ∑
&
Slightly slower
>
6
& ∑ ∑
? ∑ ∑
/
Floor Tom>
Ó ˙# ˙ Ó
Ó ˙b ˙ Ó
Ó ˙b ˙ Ó
Ó ˙# ˙ Ó
œœœœ## œœœœbnnb œn œ# œ œn œ# œ# œœœœœ
œ ˙˙˙n#n Ó
Ó æææ˙ æææ˙ Ó
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°¢
°
¢
{
°
¢
°
¢
Fl.
Cl.
B. Cl.
Tpt.
Tpt.
B. Tbn.
Vln. 1
Vla.
Vc.
Vib.
Gtr.
Bass
Dr.
f
148 149 150
f
f
f
f
f
f
BŒ„Š7/D©
f f
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
&
Bell tones> > (Stay on flute)
∑ U U
&
Bell tones> > (Stay on clarinet) ∑ U U
& - -
(Stay on bs. clar.) ∑ U U
& (Stay in cup) ∑ ∑ U U
&
(Stay in cup) ∑ ∑ U U
? Mute off
SLIGHTLY 
FASTER
∑
SLOWER
∑ U U
& - -
∑ U U
B - - ∑
U U
? - - ∑ U U
&
> > > U U
&
> > Colors U U
? - - Arco U U
/ ∑
Color and fill U
‰ œJ œJ ‰
œ
Œ Ó Ó
‰ œ#J œJ ‰ œ Œ Ó Ó
œ# j ‰ ‰ œn j œ Œ Ó Ó
Ó Ó
Ó Ó
Ó Ó
œ# j ‰ ‰ œ# j œ Œ Ó Ó
œj ‰ ‰ œJ œ Œ Ó Ó
œ#J ‰ ‰ œJ œ Œ Ó Ó
œœœœ##
œn œ œœœœbnnb
œ
Œ Œ
œœbb œœ œ# œ œ# œ# œ# œ œ#
˙˙˙˙˙
˙˙##
## Ó
‰ œœJ
œœJ ‰
œœ Œ Ó + + Ó
œJ ‰ ‰ œJ œ Œ Ó ˙b ˙ Ó
Ó æææO æææO Ó
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{°
¢
°
¢
{
°
¢
Vib.
mp
q=72 accel. 
151
152
Vln. 1
Vla.
Vib.
mf
q=94153 154
mf
Fl.
Cl.
Vln. 1
Vla.
Vib.
mf
155 156
mf
mf
54
54
54
54
54
54
54
54
54
& > > > > > > > >
& > >
B > >
& > > > > > > > >
&
(Flute) > > > > > > > >
&
(Clarinet) > > > > > > > >
& >
B
>
&
> > > > > > > >
œ# œ œ# œ# œ œ œ œ œ# œn œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ# œ# œ œ œ œ œ# œn œ œ œ œ œ œ œ
˙# ˙# ™ œ ™ œ# œ ˙# ™
˙# œ œ œ ™ œ ˙# œ œ ˙
œ# œ œ# œ# œ œ œ œ œ# œn œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ# œ# œ œ œ œ œ# œn œ œ œ œ œ œ œ
œb œn œb œb œ œb ≈ œb ™J œ œ œ ™ œb œ œb ≈ œb ™J œ œ
œ œb œb œb œ œb ≈ œb ™J œ œ œ ™ œb œ œb ≈ œb ™J œ œ
˙# ˙ ™ ˙ ˙ ™
˙# ˙ ™ ˙ ˙ ™
œ# œ œ# œ# œ œ œ œ œ# œn œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ# œ# œ œ œ œ œ# œn œ œ œ œ œ œ œ
=
=
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°¢
°
¢
{
°
¢
Fl.
Cl.
B. Cl.
Tpt.
Tpt.
B. Tbn.
Vln. 1
Vla.
Vc.
Vib.
Dr.
p
poco accel. 
157 158 159 160 161
p
mf
mf
f p
f p
mf
p
f p
poco accel. 
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
&
> > To Sop. Sax. ∑ ∑ ∑
&
> > To Ten. Sax. ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
(Cup) > > Open ∑ ∑ ∑
&
(Cup) > Open ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑
>
B ∑ >
?
> >
∑ ∑ ∑
&
> > > > > > > >
/ ∑
crash
>
cup
œ<b> ™ œb œ ˙b ™ ˙ Ó Œ
œ<b> ™ œb œ ˙b ™ ˙ Ó Œ
Ó ˙b ™ œ ™ œb œ ˙b ™
Ó œb œ œb ™ œ ˙b œ œn ˙
Ó Œ Œ œ œ# œ# ˙ ™ ˙ ™ ˙Œ
Ó Œ Œ œ œ# œ# ˙ ™ ˙ ™ ˙Œ
˙# ˙ ™ ˙ ˙ ™
œ# œ œ# œ# œœœ œ œ# œn œœ œ œœ œœ œ# œ œ# œ# œœœœ œ# œn œœœ œ ˙# ™œ œ œ Œ œ# ™œœ œ# ™œœœ ˙# ™
Ó Œ Œ ‰ Y ™¿j Œ ¿ ™ ¿¿ ¿ ™ ¿¿¿ Y ™
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°¢
°¢
{
°
¢
B. Cl.
B. Tbn.
Vln. 1
Vla.
Vc.
Vib.
Dr.
mf f
ff
q=104
162 163 164 165
mf f
mp f ff
mp mf f ff
f ff
p f
f
q=104
&
. . > >
-3
? ∑ ∑ (Open)>
-3
& > >
> -3
B > > > > -3
? ∑ >
>
-3
& > > >
-3
/  16th note-ish ride
> Solo fill.
Big!
‰ œ# j œ# œ œ œ œ œ# œ# œ œ œ œ ˙ œ# ˙ Œ
Œ Œ œ ˙ Œ
˙# ™ ˙ œ œ# ˙ œ# ˙ Œ
˙# œ œ# ˙ œ œ# ˙ œ ˙ Œ
Ó ‰ œJ ˙ œ# ˙ Œ
‰
œ# j œ# œ œ œ œœ# œœ œ# œ# œ œ œ œœœ# œœœ œœ## œ ™ œœœ
œ#
˙˙˙
˙ Œ
V V V‰ V¿
j
V V‰ V¿
j
VŒ ¿V V V V
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°¢
°
¢
{
°
¢
°¢
Sop. Sax.
Ten. Sax.
B. Cl.
Tpt.
Tpt.
B. Tbn.
Vln. 1
Vla.
Vc.
Vib.
Bass
Dr.
f fp f fp
166 167 168 169 170
f fp f fp
f fp f fp
f fp f fp
fp f fp
f
f
f
f
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
& .
> -3 . >
&
. >
-3 . >
& To Bari. Sax.∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& . >
-3 . >
& . >
-3 . >
? . >
-3
. >
& ∑
-3 ∑
B ∑ -3 ∑
? ∑ -3 ∑
& ∑ ∑
? . >
. >
/
Busy time while catching
figures Fill
œ ™ œb ˙ ˙ ™ ˙ Œ œb ™ œb ˙ ˙ ™
œ ™ œ# ˙ ˙ ™ ˙ Œ œ# ™ œ# ˙ ˙ ™
œb ™ œ ˙ ˙ ™ ˙ Œ œ ™ œ# ˙ ˙ ™
œ ™ œ ˙ ˙ ™ ˙ Œ œb ™ œ ˙ ˙ ™
œb ™ œb ˙ ˙ ™ ˙ Œ œ<n> ™ œb ˙ ˙ ™
œb ™ œb œ œ œ œ ™ ˙ Œ œb ™ œb œ œ œ œ ™
œb ™ œb œ œ œ œ ™ ˙ Œ œb ™ œb œ œ œ œ ™
œb ™ œb œ œ œ œ ™ ˙
Œ œb ™ œb œ œ œ œ ™
œb ™ œb œ œ œ œ ™ ˙ ™ œœbb ™™ œœbb œœ œœ œœ œœ ™™
œb ™ œb ˙ œ ™ œbJ œ ˙b Œ œ<n> ™ œb ˙ œb ™ œJ œ
Vœ ™ œ V˙ V V V V V V V Vœ ™ œ V˙ V V V V
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°¢
°
¢
{
°
¢
°¢
Sop. Sax.
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Tpt.
Tpt.
B. Tbn.
Vln. 1
Vla.
Vc.
Vib.
Bass
Dr.
f ff mp f p
171 172 173 174 175
f f f fp p
f mp fp p
f f mp fp p
f f mp fp p
f f mp fp p
f p
p
ff p f fp p
ff
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
44 34
&
. > >
5
&
. > > >
& ∑
> >
& . > >
& . > >
?
. >
>
&
. >
>
5
B .
>
∑ ∑
5
? . >
> >5
&
. >
∑ ∑
5
? . > >
/ .>
Break!
>
Fill
œ œ œb œb œ œb ˙n ˙ ™ Œ œ# œ œ œ œ ˙ ™ ˙ ™
œ#
Œ Ó ˙# ™ Œ œ# œ œ œ œ ‰ œ#J ˙ ˙ ™
˙b ™ ˙
Œ ‰ œJ ˙ ˙ ™
œ# Œ Ó ˙ ™ ˙ Œ ‰ œ# j ˙ ˙ ™
œ Œ Ó ˙ ™ ˙ Œ ‰ œj ˙ ˙ ™
œb Œ Ó ˙ ™ ˙ Œ ‰ œJ ˙ ˙ ™
œb œb œb œb œ œb ˙n ˙ ™ Œ œ# œ œ œ œ ˙ ™ ˙ ™
œb œb œb œb œ œb ˙n ˙ ™ œ Œ Œ
œb œb œb œb œ œb ˙n ˙ ™ œ Œ ‰ œj ˙ ™ ˙ ™
œœbb œb œb œb œ
œb ˙˙nn ˙˙ ™™ ˙˙ ™™
œb Œ Ó ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
V Œ Ó ˙ ™V V V V V V V‰ œj V˙ V V V V
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°¢
°
¢
°
¢
Gtr.
Bass
Dr.
G7 G7/F G7 B¨6
176
177 178 179
mf
G7 G7/F G7 B¨6
mp
Gtr.
Bass
Dr.
G7 G7/F G7
180 182 183181
G7 G7/F G7
Gtr.
Bass
Dr.
B¨6 ¼ A¨Œ„Š7184 185 186
B¨6 ¼ A¨Œ„Š7
&
?
/
Light time (hand-percussion-ish)
& ‘
?
/
Bass rhythm continues
&
Lead into solo
?
>
/ >
Fill
V V V V V V V V V V V V
œ ™ œ ˙ œ ™ œ ˙ œ ™ œ ˙ œb ™ œ ˙
Vœ ™ œ V˙ V Vœ ™ œ V˙ V Vœ ™ œ V˙ V Vœ ™ œ V˙ V
V V V V V V V V V V V V
˙ ™ œ ™ œ ˙ œ ™ œ ˙ œ ™ œ ˙
˙ ™V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V
œb ™ œ œ œb ˙ ™ ˙ ™
V V V V V V V V V
=
=
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{
°
¢
{
°
¢
™™
™™
™™
™™
Vib.
Gtr.
Bass
Dr.
187
188 189 190
G7 G7/F G7 B¨6
™™
™™
™™
™™
Vib.
Gtr.
Bass
Dr.
191 192 193 194
G7 G7/F G7 B¨6 ¼ A¨Œ„Š7
&
&
SOLO
?
/
More aggressive groove
&
&
?
/
V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V
œ ™ œ œ Œ œ ™ œ œ Œ œ ™ œ œ Œ œb ™ œ œ Œ
V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V
œ ™ œ œ Œ œ ™ œ œ Œ œ ™ œ œ Œ œb ™ œ œ œb
V V V V V V V V V V V V
=
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°¢
°
¢
{
°
¢
°
¢
Sop. Sax.
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Tpt.
Tpt.
B. Tbn.
Vln. 1
Vla.
Vc.
Vib.
Gtr.
Bass
Dr.
mp
195
196 197 198 199 200
mp
mp
mp mf
mp mf
mp mf
G7 G7/F G7 B¨6 G7 G7/F
& ∑ ∑ ∑ ∑
.> ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
.>
∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ .> ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
.> ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ .> ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
.>
∑
& > > >
B >
> >
? > > >
&
&
?
/
Œ ≈ œ# œ œ œ
Œ ≈ œ#
œ œ œ
Œ ≈ œ# œ œ œ
Ó œ
Ó œ
Ó œ
Ó œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ Œ Œ ≈œœ œœ œ
Ó œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ Œ Œ ≈œœ œœ œ
Ó œ ˙ œ ˙ œ ˙
œ ˙ Œ Œ ≈œœ œœ
œ
V V V V V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V V V V V V V
œ ™ œ œ Œ œ ™ œ œ Œ œ ™ œ œ Œ œb ™ œ œ Œ œ ™ œ œ Œ œ ™ œ œ Œ
V V V V V V V V V V V V V V V V V V
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°¢
°
¢
{
°
¢
°
¢
Sop. Sax.
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Tpt.
Tpt.
B. Tbn.
Vln. 1
Vla.
Vc.
Vib.
Gtr.
Bass
Dr.
mf
f
203201 202 204 205 206
mf f
mf f
f p
f p
f p
G7 B¨6 ¼ A¨Œ„Š7 G7 G7/F G7 B¨6
& ∑ ∑ ∑ ∑
^3
& ∑ ∑ ∑ ∑
^
3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ^
3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑
&
&
?
/
œ œ# œœ Œ œ œ œ ˙ œ
œ
œ œ# œœ Œ œ œ œ ˙ œ œ
œ œ# œœ Œ œ œ œ# ˙ œ œ
œ ™ œ ˙ ˙ ™ ˙ ™
œ ™ œ ˙ ˙b œb ˙n ™
œ ™ œ ˙ ˙ œ ˙ ™
V V V V V V V V V V V V V V V V V V
V V V V V V V V V V V V V V V V V V
œ ™ œ œ Œ œb ™ œ œ œb œ ™ œ œ Œ œ ™ œ œ Œ œ ™ œ œ Œ œb ™ œ œ Œ
V V V V V V V V V V V V V V V V V V
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°¢
°
¢
{
°
¢
°
¢
Sop. Sax.
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Tpt.
Tpt.
B. Tbn.
Vln. 1
Vla.
Vc.
Vib.
Gtr.
Bass
Dr.
mf
207 208 209
mf
mf
mf
mf
mf
mf
mf
mf
G7 G7/F G7 E¨Œ„Š7
& > >
&
> >
& ∑
> >
& ù > > ∑
& > > ∑
? ∑ > >
& ∑ ∑
B ∑ ∑
? ∑ ∑
& > >
&
? > >
/ > >
Œ ‰ œ œ Œ Œ œ œ ‰ Œ œ ™ œ# œ œ œ œ ™
Œ ‰ œ œ Œ Œ
œ œ
‰ Œ œ ™ œ# œ œ œ œ ™
Œ œ œ ‰ Œ œ# ™ œ# œ œ œ œ ™
Œ ‰ œ œ Œ Œ œ œ ‰ Œ
Œ ‰ œ œ Œ Œ œb œ ‰ Œ
Œ œ œ ‰ Œ œ ™ œb ™
œ ™ œ œ œ œ œ ™
œ ™ œ œ œ œ œ ™
œ ™ œ œ œ œ œ ™
V V V V V V V ™ V ™
V V V V V V V ™ V ™
œ ™ œ œ Œ œ ™ œ œ Œ V ™ V ™
V V V V V V V ™ V ™
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°¢
°
¢
{
°
¢
°
¢
Sop. Sax.
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Tpt.
Tpt.
B. Tbn.
Vln. 1
Vla.
Vc.
Vib.
Gtr.
Bass
Dr.
f
211
210 212 213
f
f
f
f
f
f
f
D¨% A¨‹11
f
G7
f
G7
f
f
& >
> ∑ ∑
&
> >
∑ ∑
&
> >
∑ ∑
& ∑
> > ∑ ∑
& ∑ > > ∑ ∑
?
> > > >
∑ ∑
&
> >
∑ ∑
B
> >
∑ ∑
?
> >
∑ ∑
& > > ∑ ∑
&
Ens. figure
Solo w/ drums
? > >
> > ∑ ∑
/ > >
œb ™ œ œ œb œ œb ™ œn ™ œ Œ Œ
œn ™ œ œ œb œ œb ™ œn ™ œ Œ Œ
œn ™ œ œ œb œ œ ™ œn ™ œ Œ Œ
œ ™ œ Œ Œ
œb ™ œ Œ Œ
œb ™ œb ™ œ ™ œ Œ Œ
œb ™ œb œ œn œ œb ™ œn ™ œ Œ Œ
œb ™ œb œ œn œ œb ™ œn ™ œ Œ Œ
œb ™ œ œ œb œ œb ™ œn ™ œ Œ Œ
V ™ V ™ V ™ V Œ Œ
V ™ V ™ V ™ V Œ V V V V V V V
V ™ V ™ œ ™ œ Œ Œ
V ™ V ™ V Vœ ™ œ Œ VŒ V V V V V V
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°¢
°
¢
{
°
¢
°
¢
Sop. Sax.
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Tpt.
Tpt.
B. Tbn.
Vln. 1
Vla.
Vc.
Vib.
Gtr.
Bass
Dr.
f fp f
214 215 216 217 218 219
f f
f f
f f
f f
f f
f f
f f
f f
G7(“4) G7 D¨Œ„Š7 G7
D¨Œ„Š7 G7 G7(#9)
&
> > . > > > ^ (Stay on sop.)∑
&
> > . > > > ^
∑
&
> > . > > > ^ ∑
&
> > . > > > ^ ∑
& > > . > > > ^ ∑
?
> > . > > >
^ ∑
& > > .
> > > >
.> ∑
B
> > . > > > > .> ∑
? > > . > > >
> .> ∑
& > >
>
.> ∑
&
Ens. figure
Solo w/ drums
> > sim. ^
?
> >
Dr and gtr
> > > >
^ Dr and gtr ∑
/
^
œ ™ œ Œ œ ™ œ ˙ ™ ˙ Œ œ ™ œ Œ Œ ‰ œJ Œ Œ
œ ™ œ Œ œ ™ œ ˙ ™ ˙ Œ œ ™ œ Œ Œ ‰ œ<b>J Œ Œ
œ<#> ™ œ Œ œ ™ œ ˙ ™ ˙ Œ œ ™ œ Œ Œ ‰ œ<n>J Œ Œ
œ ™ œ Œ œ ™ œ ˙ ™ ˙ Œ œ ™ œ Œ Œ ‰ œJ Œ Œ
œ ™ œ# Œ œ ™ œ ˙ ™ ˙ Œ œ# ™ œ Œ Œ ‰ œJ Œ Œ
œ ™ œ Œ œ ™ œb ˙ ™ ˙ Œ œ ™ œ Œ Œ ‰ œJ Œ Œ
œ ™ œ Œ œ ™ œ ˙ ™ ˙ Œ œ ™ œ Œ œ œ œ œb œj ‰ Œ Œ
œn ™ œ Œ œ ™ œ ˙ ™ ˙ Œ œ ™ œ Œ œ œ œ# œ œJ ‰ Œ Œ
œ<n> ™ œ Œ œ ™ œ ˙ ™ ˙ Œ œ ™ œ Œ œ œ œ œb œJ ‰ Œ Œ
V ™ V Œ V ™ V V V V V V Œ V ™ V Œ œ œ œ œb œ Œ Œ
V ™ V Œ V ™ V V V V V V V V ™ V Œ Œ ‰ VJ Œ V V V V
œ ™ œ Œ œ ™ œb ˙ ™ ˙ Œ œ ™ œ Œ Œ ‰ œj Œ Œ
V Vœ ™ œ Œ Vœ ™ œ V V V V V V V Vœ ™ œ Œ VŒ V‰ Vœj Œ VŒ V V V
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°¢
°
¢
{
°
¢
°
¢
Sop. Sax.
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Tpt.
Tpt.
B. Tbn.
Vln. 1
Vla.
Vc.
Vib.
Gtr.
Bass
Dr.
223220 221 222 224 225 226
p
mf
E9(“4)
mf
E9(“4) E¨% D¨(“9) E¨% D¨(“9)
mf
E¨% D¨(“9) E¨% D¨(“9)
223
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
Solo w/ Tbn, Bass. . . . ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? Solo w/ Bari, Bass. . . . ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑
>
∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ > 4 4
&
END SOLO
> >
? Solo w/ Tbn, Bari. . . . >
/
break!.>
>
Fill
More open feel,
still energetic
‰™ œR œ œ# œ œœ œ œ# Œ Œ
‰™ œR œ œ œ œœ œ œn Œ Œ
Œ ˙ ˙ ™
Œ + + ™ œœ œœ œœ œœ ˙˙b ™™ œœ œœ œœ œœ ˙b ™
V Œ Œ Œ + + ™ V V V V V V V V V + ™
‰™ œR œ œ œ œœ œ œ ˙ ˙ ™ V V V V V V V V V + ™
V Œ Œ œ Y˙ V V V V V V V V V V V V + ™
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{
°
¢
Vib.
Gtr.
Bass
Dr.
227 228 229 230 231 232 233 234
E¨% D¨(“9) E¨% G¨9(“4)
p
E¨% D¨(“9) E¨%
f
G¨9(“4)
p
f p
Vib.
mp
235
236 237 24
&
4 4
& ‘
‘ ‘ ‘
? ‘
/
5
& > > > > > >
˙b ™ œœ œœ œœ œœ ˙˙b ™™ œœ œœb œœ œœ ˙˙bb ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™
+ ™ V V V V V V V V V + ™ + ™ + ™ + ™
+ ™ V V V V V V V V V + ™ + ™ + ™ + ™
+ ™ V V V V V V V V V + ™ + ™ + ™ + ™
œ# œ œ# œ# œ œ# œ œ œ# œn œ œ# œ œ œn œ œ œ# œ# œ œ# œ# œ œ# œ œ œ#
=
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°¢
°
¢
{
°
¢
°
¢
Sop. Sax.
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Tpt.
Tpt.
B. Tbn.
Vln. 1
Vla.
Vc.
Vib.
Gtr.
Bass
Dr.
accel.
238 239 240 241 242 243
f fp ff p
fp ff p
fp ff p
fp ff p
fp ff p
f fp ff p
fp ff p
fp ff p
f
mf
accel.
24 34
24 34
24 34
24 34
24 34
24 34
24 34
24 34
24 34
24 34
24 34
24 34
24 34
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ (Open)
& ∑ ∑ ∑(Open)
? ∑ ∑ ∑
&
Drum solo
∑ ∑
B ∑ ∑ ∑
? ∑ > ∑ ∑
& >
> ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ > > > ∑ ∑
/ ∑ >
Time-solo, straight e/xish subdivisions
Œ ‰ œb œb ˙b ™ ˙ ™ ˙ ™
˙# ™ ˙ ™ ˙ ™
˙b ™ ˙ ™ ˙ ™
˙b ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
Œ ‰ œ œ# ˙# ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
œn œ œ# œ œ œn œ œ
˙˙## ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ + ™
˙ œ œ ˙ œ œ ˙ ™
¿ V V V V V V V V V V V V V V
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°¢
°
¢
{
°
¢
°
¢
Sop. Sax.
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Tpt.
Tpt.
B. Tbn.
Vln. 1
Vla.
Vc.
Vib.
Gtr.
Bass
Dr.
mp ff
q=110
244 245 246
mp ff
mp ff
mp ff
mp ff f
mp f
mp ff
mp ff
mp
ff
mp ff
mp ff f
mp ff
mp ff
&
Sop. > > > >
& Tenor >
> > >
& Bari. > > > >
& >
> > >
& >
> > > >
?
> > > >
& >
> > >
B >
> > >
? >
>
>
& ∑
& > > >
> >
? > > > >
/ > >
> > >
œb œn œb œb ≈ œn œb œb ≈ œnR ≈
œbR ˙ ™ ˙ ™
œb œn œb œb ≈ œb œb œn ≈
œbR ≈
œbR ˙ ™ ˙ ™
‰™ œ# ‰™ œ# ≈ œ# r ‰ Œ ˙ ˙ ™
œb œn œb œb ≈ œn œb œb ≈ œnR ≈ œR ˙ ™ ˙ ™
œb œn œb œb ≈ œ œ œn ≈ œbR ≈ œbR ˙ ™ ˙ ™
‰™ œ# ‰™ œ ≈ œr ‰ Œ ˙ ˙ ™
œ# œ œ œ# ≈ œ œ œ# ≈ œR ≈
œR ˙ ™ ˙ ™
œ# œ œ œ# ≈ œ œ œ# ≈ œR ≈
œR ˙ ™ ˙ ™
œ# œ œ œ# ≈ œ œ
œ#
Œ Œ ˙˙nn ˙˙ ™™
œ# œ œ œ# ≈ œ œ œ# ≈ œR ≈
œœœœR
˙˙˙˙ ™™™™
‰™ œœ## ‰™ œœ ≈ œœr ≈
œR ˙
™ ˙b ™
‰™ œ# ‰™ œ ≈ œR ‰ Œ ˙ ˙ ™
V V V V ≈ V V V ≈ V ≈ ¿ Œ + V V V
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°¢
°
¢
{
°
¢
°
¢
Sop. Sax.
Ten. Sax.
Bari. Sax.
Tpt.
Tpt.
B. Tbn.
Vln. 1
Vla.
Vc.
Vib.
Gtr.
Bass
Dr.
mf p
rit. 
247 248 249 250 251
mf p
mf
mp p
mf p
mf p
mf p
mp
mf mp
mf mp
mf mp
rit. 
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
&
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
To Flute (quickly!)∑ ∑ ∑
&
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ To Cl. ∑ ∑ ∑
&
To B. Cl.∑ ∑ ∑
&
To Flug. ∑ ∑ ∑ ∑ U
&
To Flug. ∑ ∑ ∑ ∑ U
? ∑ ∑ -
- To Cup MuteU U
&
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ U U
B > > U U
? > > U U
& ∑ ∑ > >
U U
& > > - -
U U
? U U
/
winding down......... U
˙b ™ ˙ ™
˙b ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™
Ó Œ
Ó Œ
œ ‰ œ#J œ ‰ œ#J ˙ ˙ Œ
˙ ™ ˙ ™ ˙# ™ ˙ ™ ˙ Œ
˙# ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙# ™ ˙ Œ
˙ ™ ˙# ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ Œ
˙ ™ ˙# ™ ˙ Œ
˙n ™ ˙b ™
œ ‰ œ# j œ ‰ œ# j ˙ ˙ Œ
˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ#J œ œ œ# ˙ ˙ Œ
V V V V V V œ ™V V œj œV Vœ œ +˙ + Œ
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°¢
{
°
¢
°
¢
Fl.
Ten. Sax.
B. Cl.
Vln. 1
Vla.
Vc.
Vib.
Gtr.
Bass
Dr.
mf
q=86252
253 254 255
mf
mf
mp p
mp p
mp p
E¨‹7(b5)DŒ„Š7 F©‹7 D¨(„ˆˆ2)/F
mf
mp p
p
q=86
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
&
expressively
3
>
6
3
& ∑ ∑ ∑
Clarinet
3
& ∑ ∑ ∑Bass Clar. 3
& ∑
>
B ∑ >
?
SLOWER
∑ > >
& ∑
& ∑ ∑ ∑
3 3
? ∑ arco> >
/ ∑ ∑ ∑
w/ mallets
œ# œ# œ œ œ
œ œ# œ œ# œ
œ# œ ˙ Œ œ œ# œ# œ œ œ# ˙# Ó
Ó ‰
œ œb œb œ
œb œb
Œ ‰ œb œb ˙
Ó ˙# ˙ ˙ w#
Ó ˙ ˙ ˙# w#
Ó ˙# ˙# ˙ w#
Ó + + + +
Œ ‰ œb œb œb œ œb
œb œb œb œb
Ó ˙b ˙ ˙# wn
æææ~
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°¢
{
°
¢
°
¢
Fl.
Cl.
B. Cl.
Vln. 1
Vla.
Vc.
Vib.
Gtr.
Bass
Dr.
rit. 256 257 258 259
f
f
mp f
mp f
mp f
EŒ„Š9
mp
DŒ„Š7(#5)
f mp
D¨(„ˆˆ2)/F EŒ„Š7 DŒ„Š7(#5)
mp f mp
f
rit. 
& ∑ ∑ ∑
(Stay on flute)
∑U
& ∑ ∑U
&
(Stay on Bs. Cl.)
∑ ∑U
& > ∑ ∑
U
B >
Mute on ∑ ∑U
? > Mute on ∑ ∑U
&
3 U
& U U
? >
pizz.
U U
/ ∑ ∑ U
w ˙ Ó
w ˙ Ó
Œ ‰ œ# j ˙ ˙ Ó
Œ œ ˙ ˙ Ó
‰ œ#J ˙ ™ ˙ Ó
+ + Ó œœ## œœ## œœ œœ œœ ˙˙## ™™ Œ
wb ˙
Ó + + Œ + Œ
w ˙ Ó + + Œ + Œ
O Ó Œ + ™
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°¢
{
°
¢
°
¢
Tpt.
Tpt.
B. Tbn.
Vln. 1
Vla.
Vc.
Vib.
Gtr.
Bass
Dr.
q=56
260 261 262 263 264 265
mp
mp
legato
p
p
34 38 44 34 38 44
34 38 44 34 38 44
34 38 44 34 38 44
34 38 44 34 38 44
34 38 44 34 38 44
34 38 44 34 38 44
34 38 44 34 38 44
34 38 44 34 38 44
34 38 44 34 38 44
34 38 44 34 38 44
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
VERY SLOW
∑ ∑ e=e ∑ ∑ ∑ e=e ∑
B con sord.
? con sord.
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? arco
/
Mallets; colors in and
out of time
˙# ˙# ˙# œn œ ™ ˙# ˙# ˙# œn œ ™
˙ ™ œ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ˙ ™ œ#J œ#
w ˙ ™ œ ™ w ˙ ™ œ ™
V V V V V V V V ™ V V V V V V V V ™
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°¢
{
°
¢
°
¢
Tpt.
Tpt.
B. Tbn.
Vln. 1
Vla.
Vc.
Vib.
Gtr.
Bass
Dr.
266 267 268 269 270 27144 34 38 44 34 58 44
44 34 38 44 34 58 44
44 34 38 44 34 58 44
44 34 38 44 34 58 44
44 34 38 44 34 58 44
44 34 38 44 34 58 44
44 34 38 44 34 58 44
44 34 38 44 34 58 44
44 34 38 44 34 58 44
44 34 38 44 34 58 44
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
e=e ∑ ∑ ∑ 3 + 2
e=e 
∑
B 3   +   2
?
3     +     2
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? 3   +   2
/
To brushes
3   +   2
˙# ˙# ˙# œn œ ™ ˙# ˙# ˙# œn œ ™ œ
˙ ™ œ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ˙ ™ œJ œ# œ#
w ˙ ™ œ ™ w ˙ ™ œ ™ Œ
V V V V V V V V ™ V V V V V V V V ™ V
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°¢
°
¢
{
°
¢
°
¢
Fl.
Cl.
B. Cl.
Flug.
Flug.
B. Tbn.
Vln. 1
Vla.
Vc.
Vib.
Gtr.
Bass
Dr.
p
272
273 274 275 276 277
p
mp
p mp
AŒ„Š7(#11) ¼ ¼
p
p
AŒ„Š7(#11) ¼ ¼
p
mp mf
mp mf
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
Flugel
> > > > > >
&
Flugel
> > > > > >
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
(min 3rd
in bkgs) •
B senza sord.∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? senza sord.∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
VIB/VLN SOLO
(min 3rd
in bkgs) • •
&
? pizz.
/
Brushes, suggest
more time, but stay
colorful
4
Œ ˙b œb œ œb œJ œ ™
Œ ˙b œ œ œb œJ œ ™
Ó ˙ ˙b Ó wb Ó ˙ Ó ˙ ˙b Ó
wb Ó ˙ Ó ˙ ˙b Ó wb Ó ˙
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
w#
w
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
˙b ˙b ˙b ˙ ˙b ˙b ˙b ˙ Œ
˙b œb œ œb œJ œ ™
˙ ™ œ ˙ ™ œ ˙ ™ œ ˙ œ# œ# œ ˙ ™ œ ˙ ™ œ
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
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°¢
°
¢
{
°
¢
°
¢
Fl.
Cl.
B. Cl.
Flug.
Flug.
B. Tbn.
Vln. 1
Vla.
Vc.
Vib.
Gtr.
Bass
Dr.
mf f p
q=72
282
278 279 280 281 283
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"Primitive" flute and male voice; free tempo, somewhat stilted.  
1. O LOVE, O  LOVE
Flute
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&
Female voice; slow moving in non-strict triple meter.
2. THE CEMETERY'S GATE
ù
& U
&
Female voice; rubato, but animated tempo.
3. BEAUTIFUL IS THE SPRING
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APPENDIX B 
FOLK SONG TEXTS 
1. O Love O Love 
O love, O love, 
O cursed pain, 
O love, O love, 
O cursed pain. 
Why do not they blossom 
The leaves of all trees? 
The leaves of all trees, 
The top of the cedar? 
Ah, a rose is not 
What flowers in the garden, 
A rose is indeed 
Those loving each other. 
2. The Cemetery’s Gate 
The cemetery’s gate 
At last it is opened. 
Through it they carry me 
Into that black grave. 
Both sides of my grave 
Are lined with roses. 
The famous girls of Korosfo 
Did play them there, crying. 
Pluck them off, girls, 
Pluck them off from my grave. 
One rose only, that brown one, 
Don’t you tear that one off!
3. Beautiful is the Spring 
Beautiful is the spring, 
more beautiful the summer, 
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How beautiful to form a couple, 
If one has hit on the right one. 
The spring wind dries the road, 
All birds are choosing a mate, 
My God, whom should I choose, 
So that I don’t remain alone? 
My mind roams about like a cloud, 
My heart is decaying like the years; 
People tell me, I am not sad 
Because I don’t cry on the streets. 
My mind roams about like a cloud, 
My tears are falling like rain,  
They washed a ditch on my cheek, 
Like the rain on the road. 
Oh, my God, please punish him, 
On account of whom I wear mourning clothes.
